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GRENOBLE. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Parmi les nombreuses activités de la Bibliothèque Municipale de Grenoble en 1972, 
on signale : 
— Un cycle de huit conférences publiques sur le thème « Grenoble à l'époque de 
la Commune », du 28 au 24 mars 1972, organisé sous le patronage de l'Administration 
municipale. 
— Des publications : pour l'année 1967 une bibliographie annuelle de l'histoire 
du Dauphiné, faisant suite à celles parues en 1970 et 1971 pour les années 1965 et 
1966. Elle comprend 600 articles classés par ordre méthodique avec deux index (alpha-
bétique pour les auteurs et méthodique pour les lieux, personnes et sujets), 158 pério-
diques ont été dépouillés. 
— Des dons importants : 1 millier de cartons de brochures et tirages à part sur 
le Dauphiné, la Savoie, le Lyonnais, le Vivarais, la Provence et le Languedoc, donnés 
par M. Raymond VALLENTIN du CHEYLARD. 
— Des dossiers autographes inédits relatifs à l'histoire de Grenoble rassemblés 
par Pierre THEVENON. 
— Des éditions originales d'auteurs français modernes données par Mme GUITTON. 
de recherches, tenu à Bordeaux du 24 au 26 octobre 1972). 
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